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Підтвердження відповідності продукції є однією з складових державної технічної 
політики і спрямована на забезпечення безпеки людини, тварини, майна та охорони довкілля. 
Підтвердження відповідності згідно з Законом України “Про підтвердження 
відповідності” – це діяльність, наслідком якої є гарантування того, що продукція відповідає 
встановленим законодавством вимогам. Підтвердження відповідності застосовується на 
доринковій стадії введення продукції в обіг і здійснюється виробником як самостійно, так і з 
залученням третьої сторони – органа з сертифікації. 
Законом передбачено обов’язкове та добровільне проведення робіт з підтвердження 
відповідності. Підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері є обов’язковим 
для виробників і постачальників. В законодавчо регульованій сфері підтвердження 
відповідності виконується на відповідність вимогам технічних регламентів з підтвердження 
відповідності за вказаними в ньому процедурами. 
Нормативно-правова база підтвердження відповідності складається з: 
• Закону України “Про підтвердження відповідності”; 
• постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження опису та правил застосування 
національного знаку відповідності; 
• постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання органам з 
сертифікації повноважень на проведення робіт з підтвердження відповідності в 
законодавчо регульованій сфері”; 
• постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліків центральних органів 
виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених 
сферах діяльності та розроблення технічних регламентів”; 
• постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил визначення вартості 
робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері”; 
• постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного регламенту модулів 
оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які 
застосовуються в технічних регламентах з підтвердження відповідності”; 
• наказу Держспоживстандарту України “Про затвердження Порядку ведення державного 
реєстру уповноважених органів із сертифікації та Порядку подання уповноваженими 
органами із сертифікації інформації про видані сертифікати відповідності та свідоцтва про 
визнання відповідності до державного реєстру сертифікатів відповідності та свідоцтв про 
визнання” від 01.11.2001р. №534 (зареєстрований в Мінюсті 18.04.2002р. за №375/6663). 
На період до введення в дію технічних регламентів з підтвердження відповідності щодо 
продукції в Україні застосовується підтвердження відповідності через процедуру обов’язкової 
сертифікації продукції з Декретом Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і 
сертифікацію”. 
  
